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Dar dejCrăciun. 
După p r ^ f ^ r fioroasă, când pă­
mântul a fost udat cu sânge, a urmat vara 
Йіпа de îngrijorare, dar în care cei mai minaţi şi mai cu inimă bărbaţi de stat ai 
României s'au frământat şi au muncit cât 
într'o viaţă de om... Toamna s'a făcut în­
ţelegerea dintre partidele politice şi iată, 
astfel, de Crăciun i se dă ţării reforma a-
grară, menită a lecui cea mai neagră mizerie, 
a pune capăt celor mai neomenoase exploa­
tări şi a şterge cea mai mare ruşine de pe 
faţa neamului românesc. 
Starea, în care a trăit adică majoritatea 
ţăranilor din România, a fost o sclavie. 
Purtarea unei părţi dintre proprietari faţă 
de ţărănime, dar mai ales ceeace săvârşeau 
arendaşii, a fost revoltătoare... Bărbaţi de 
stat cumpeniţi şi cu dragoste pentru neam, 
ca D. Sturdza şi loan Brătianu, au spus-o 
aceasta. Iar în discuţia ce s'a urmat la ca­
meră între reprezentanţii cei mai autorizaţi 
ai celor două partide, nu s'a ridicat unul 
singur, care să conteste răul din trecut, şi, 
prin urmare, să nu recunoască urgenţa unei 
radicale lecuiri. 
«f\*â se cspfc'că fapte?, că înlfo lingura 
sesiune parlamentară corpurile legiuitoare 
române realizează o reformă, care în alte ţări 
(— în alte împrejurări sigur că şi în Ro­
mânia —) ar fi preocupat şi frământat pe 
legiuitori ani de-a rândul. 
Mărturisim sincera noastră admiraţie pen­
tru bărbaţii de stat, cari după ocataclizmă 
ca răscoala de astă primăvară ridicânduse 
Ia înălţimea unei depline înţelegeri a che-
stiunei agrare şi dândui o grabnică desle-
gare, acum, de serbători au adus mângâiere 
în căminurile tuturor românilor. In acelaşi 
timp, în faţa străinătăţii au produs, de si­
gur, impresia, că România e un stat plin 
de vigoare, condus de bărbaţi de stat inte­
ligenţi şi prevăzători, şi că nu este decât 
chestie de timp ca din zguduirea recentă 
România să-şi tragă toate învăţăturile şi 
consecvenţele şi să se îndrume spre cea 
mai plină prosperare. 
Sperăm că s'a pus temelia unei vieţi în-
tr'adevăr omeneşti, demne şi trainice a ţă­
rănimii şi că s'a găsit mijlocul de a mic­
şora distanţa prea mare dintre bogat şi să­
rac de care a vorbit cu atâta convingere şi 
elocvenţă dl ministru Brătianu. 
Se înţelege, s'a făcut numai începutul re­
formelor. Urmează adecă şi alte proiecte de 
legi, cari fac parte din complecsul întocmit 
de actualul guvern. Brazda cea adâncă este 
însă trasă, curentul e pornit şi după discu-
ţiunea şi votarea celui mai important pro­
iect, nu mai suferă îndoială, că şi celelalte 
se vor primi fără nici o dificultate. La Senat 
deja s'a şi votat proiectul de lege prezintat 
de dl ministru Stelian, menit să uşureze 
servirea justiţiei la sate. Cât despre Casa 
Rurală, care complectează legea tocmelilor 
agricole şi fără de care ţărănimea ar sta ca 
legată Ia mâni, există cea mai desăvârşită 
înţelegere în partidul naţional liberal. 
Partidul consenáator nu va putea nici el 
să ridice obiecţiuni, ci discuţia se va urma 
cel mult pentru a găsi mijlocul cel mai 
practic de a elibera ţărănimea de sub jugul 
greu de până acuiha şi de a-i înlesni cre­
ditul, fără de care propăşirea economică nu e 
cu putinţă. 
Un alt moment îmbucurător în lupta acea­
sta a fost împrejurarea, că între partide 
discuţiunea a culminat nu în acuzări reci­
proce, cum de aiâtea-ori s'a văzut în tre­
cut, ci în desvoltarea mai cu aparat a di­
feritelor argumente ce partidele şi-au adunat 
întru susţinerea punctului lor de vedere. 
Cum în parlament sunt reprezentanţii cei 
mai de seamă şi ti opoziţiei, ni-s'a dat să 
vedem luptă de {rincipii instructivă. Vorbi­
rile fruntaşilor conservatori Carp, N. Fiii-
pescu, Take Ion^icu şi A. Marghioman e 
adevărat, cuprind vederi cari nu concordă 
cu ideile desfăşm îe de membrii guvernului 
şi susţinute cu ш< elan de rară însufleţire, 
cu o logică strânşi ş'un discernământ ad­
mirabil din parte*; dlui I. G. Duca; cine 
s'ar încumeta să însă lajndoială, că 
numai" dîrîtfo astfel de 'ciocnire a ideilor 
scapără — lumina şi adevărul?! 
Mare a fost mâhnirea noastră astă pri­
măvară, când străinătăţii România erà înfă­
ţişată ca un stat în descompunere iar blânda 
şi cuminţea ţărănime română ca feroce, în-
sălbătăcită. Şi cu durere adâncă în suflet 
ceteam cum falnica armată a marelui Că­
pitan delà Plevna a rămas singurul punct 
fix în întocmirea de stat a fraţilor noştri 
de dincolo. Tot atât de mare este însă 
în prezent mândria noastră, văzând cât 
de iute s'a recules regatul, ce înfloritoare 
îi sunt finanţele şi cu câtă râvnă se mun­
ceşte la aşezarea temeliilor noui şi trainice. 
Mare a fost răspunderea ce şi-a azumat 
actualul guvern când a primit astă primă­
vară cârma ţării. Dar delà marele loan Bră­
tianu încoaci, nici n'a fost ministru, care 
mai cu drept cuvânt să fi putut cita cuvin­
tele despre tăria ideilor — raportându-se 
la Gheorghe Lazar — de cura а făcut-o 
fiul său, actualul ministru de Interne, nici 
şef de cabinet care — ca dl Sturdza — 
de Crăciun să aducă ţării un dar mai bogat, 
de cum e legea menită să pună capăt ori 
să mai uşureze suferinţele milioanelor de 
ţărani români, cari ne-au păstrat limba, obi­
ceiurile frumoase româneşti şi atâtea mari 
virtuţi; să ridice din sclavie economică pe 
strănepoţii învingătorilor delà Podul înalt, 
dând pământ şi putinţă de a trai celor cari 
pentru ţară au umplut cu trupurile lor şan­
ţurile delà Plevna şi-au udat cu sânge fie­
care brazdă de pământ românesc. 
Şi-au săpat astfel adânc numele în inima 
fiecărui român! 
„Spargere în partidul naţional". 
Sub acest titlu «Aradi Közlöny* de azi — şi 
de sigur şi ziarele din Budapesta — aduce u n 
articol menit să producă senzaţie nu atât în cer­
curile maghiare, cât mai ales în cele româneşti. 
Iată de ce e vorba şi ce relatează numitul 
ziar : 
»Dr. loan Suciu, deputat, membru ai partidu­
lui naţional, azi nainte de ameazi (2 Ianuarie) a 
înştiinţat că iese din partidul naţionalist Ştirea 
din Budapesta spune, că ieşirea aceasta se mo­
tivează prin faptul că membrii partidului, între 
ei şi dr. Suciu, pe d'oparte sunt foarte amărîţi 
de neputinţa lui dr. T. Mihail, prezidentul parti­
dului, pe de altă parte nu aprobă nici stăruinţa 
Iui dr. V. Lucaciu de a ţine partidul naţional în 
continuă legătură cu guvernul. 
«Că am fost bine informaţi (prevestise asta în 
numărul său delà Crăciun ! «Tribuna*), se dove­
deşte prin ieşirea din partid alui Suciu şi astfel 
iarăşi trebue să spunem, ceeace am constatat în 
numărul nostru de Crăciun, că în urma neînţe­
legerilor lăuntrice, partidul naţional se va sparge 
cu desăvârşire. 
«Partidul el însuşi nu s'a ocupat pân'acum în 
chip oficios cu ieşirea, cu toate că Suciu deja 
de luni de zile nu a mai fost în Budapesta şi 
cc-!or ca cine a vorbit, a* descoperit cauzele ie-
şlrei sale din partid. A spus că şl el şi partidul 
a fost nemulţumit cu atitudinea lui Stefan Cicio 
Pop în chestia Vaida, pentruca Pop, fără a fi 
avut împuternicire delà partid, a aservit pe Vaida. 
In deosebi Suciu a fost cel care a dat expresie 
nemulţumirilor. 
«Partidului naţional, care e singurul partid se­
rios de opoziţie al parlamentului, îi lipseşte co-
heziunea. Asta s'a documentat din nou cu aceea, 
că în »Budapesti Hírlap* delà anul nou s'a scris 
articol sub titlul »De ce nu obsiruează românii?* 
în care atitudinea bătătoare la ochi a partidului 
cu prilejul discuţiei transactjunei se comentează 
cu păreri despre cari deputatul Vasile Goldiş a 
declarat hotărît redactorului nostru că nici des-
voltările lui Aurel Viad, nici explicările cores­
pondentului din Budapesta al «Viitorului*, nici 
argumentarea din »B. H.< nu acopăr adevărul. 
Ca ziar pus în serviciul partidului naţional, 
trebuie să ne oprim asupra acestui comunicat 
menit să împrăştie în public nedumeriri şi chiar 
mâhniri. Mai ales că aşa socotim: mai bună e 
politica pe faţă, nu de struţ, — şi urmărim în 
toate cunoaşterea adevărului. 
Ştim şi noî, de mai multe luni, că dl Suciu 
nu consimte cu politica clubului naţionalităţilor 
şi că e de mult decis a părăsi acest club. Nu 
ştim însă că s'ar fi decis să iasă din partid. In 
acest caz nu ziaristica, nici chiar clubul, ci ale­
gătorii săi ar fi în drept să primească primul 
aviz. 
Iată de ce nici nu ne vom apuca să discutăm 
comentariile ce presa maghiară face în jurul a-
cestei demisiuni, nici chiar asupra motivelor 
cari I au determinat pe dl Suciu să ia hotărîrea 
de mai sus, ci pentru liniştirea şi lămurirea marei 
obşte române, ne-am adresat unui fruntaş ară-
dan să ne spună părerile sale. Iată declaraţia a-
cestui fruntaş competent: 
«Ori care ar fi deosebirile de vederi între 
membrii clubului naţional, membrii aceştia au 
şi cuvenita pricepere şi zelul nobil de a face 
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ca momentele personale să nu precumpenească 
asupra situaţîunilor certe, cari reclamă înţele­
gere şi solidaritate perfectă ! Iar situaţia actu­
ală cere tuturora să-şi subordoneze părerile ori 
simţurile subiective interesului mare d e a ne 
prezintă uniţi în faţa lupte lor gre le ce 
ne aşteaptă. Mai ales că avem de purtat 
luptă pe două fronturi: nu numai faţă de gu­
vern adecă, ci şi faţă de tertdenţele ce au eşit 
Ia iveală din recenta acţiune in publicistică a 
d-Iui dr. E. Babeş, proprie a produce diversiuni 
în spiritul public românesc. A lăsa să se în­
stăpânească asupra noastră intenţii caşi cele ce 
se exprimă în comentariile ce presa maghiară 
dă unui incident ce se poate ivi în viaţa ori 
cărui partid, ar fi să ne arătăm politiceşte ne­
maturi. Mai ales, că nici odată n'a fost recla­
mată atât de imperios înţelegerea dintre fraţi 
şi procederea armonică în toate, precum este 
cerută acum şi de interesele vitale naţionale şi 
de spiritul public ce domină toate straturile 
societăţii româneşti. 
>Se va găsi deci şi modalitatea pioprie a 
tempóra un incident pe care presa maghiară îi 
prezintă în culorile unui mare eveniment şi, în 
tot cazul, obştea română poate să fie liniştită : 
interesele şi demnitatea partidului, precum şi 
puterea Iui de acţiune n'are să safere şi vii­
torul cel mai apropiat are să dovedească stră­
lucit cât de mult se înşală presa adversară 
care prevesteşte spargerea partidului naţional! 
Constatăm, de altfel, că într'o convorbire pe 
care dl Suciu a acordat-o ziarului »Függet'enseg«, 
(de azi), chiar dupăce critică aspru viaţa internă 
a clubului, pune în vedere că în caz de reorga­
nizare, ceeace i-s'a promis, rămâne în — partid. 
Discursul dlui Іоап I. G. Brăiianu, 
ministru d e interne, 
rostit în şedinţa adunării deputaţilor la 14 De­
cemvrie 1907 în camera României. 
Domnilor Deputaţi, 
Legea actuală se discută da atâta vreme, 
atât în Adunare cât şi în comisiimea parlamen­
tară, şi a m avuî ocaziunea cu toţii să azistăm la 
desbateri, nu numai atât de luminoase, d i r şi 
atât de strălucite, încât, desigur, m'aş fi putut 
dispenzà de a luă cuvântul. 
La sfârşitul discursului raportorului legii, eram 
aproape hotănt să renunţ a vorbi pentru a acce-
F O I T Ä O B I Q I N A L A à « T R I B Ü N E ! « . 
Credinţe despre animale 
— în noaptea de Grăciun. 
De Matei Milencovici , învăţător. 
Preoţii greci, din timpurile cele vechi afirmă, 
că unele animale au fost distinse cu darul vor­
birii şi al profeţirii. 
In istoria veche a germanilor se vorbea muit, 
ba se susţine, cu deosebire în părţile sudice a'e 
Germaniei, şi astăzi credinţi, că unele animale ar 
aveà darul graiului. Iată ce ne spune despre acea­
sta un profesor german din Şviţera : 
In noaptea de Crăciun, — între orele 11—12 
animalele se pun în genunchi, se închină şi 
vorbesc împreună. 
Convorbirea animalelor în acel timp o poate 
auzi chiar şi omul, al cărui suflet nu este pân­
gărit cu păcate de moarte. 
Iată câteva exemple: 
I. 
In seara de Crăciun, un servitor al unu i 
boer, s'a hotănt să meargă la spovedanie, ca să 
se poată cumineca în ziua de Crăciun. 
Intorcânduse el delà biserică, — care erà de­
parte de locuinţa sa, — noaptea târziu acasă, 
dupăce se desbrăcă de haine, s'a dus în podul 
grajdului ca să se culce. In grajd, se aflau mai 
mulţi boi. Servitorul fiind tare ostenit, incurând 
adurmi. Intre orele 11—12 din noapte se trezi, 
auzind pe cineva vorbind tare. 
lerà desbaterile parlamentare, m'am gândit însă 
că nu se cuvine ca discursul unui om de în­
semnătatea şi autoritatea dlui Carp să rămâie fără 
răspuns de pe banca ministerială. 
Nu doar că aş aveà pretenţiunea să clarific 
ideile dsale din senzul nostru, de oarece nu Iau 
convins desbaterile de până acum; dar pentrucă 
aşi dori ca în această incintă cuvântarea dsale să 
nu rămână fără răspuns. 
Dior, este un punct asupra căruia cu toţii sun­
tem de acord: o situaţi une grea este înaintea 
noastră. Şi mai suntem de acord că situaţiunea 
este grea, că distanţa dintre ţărănime şi cealaltă 
parte a societăţii româneşti este prea mare şi că 
nu este o stare socială sănătoasă când asemenea 
distanţe se accentuiază. 
Eu constat aceasta nu cu pesimism. Nu sunt 
pesimist. Cred chiar că pesimismul еЛе în sine 
o infirmitate a omului politic. Nu sunt pesimist, 
fiindcă realitatea, despicată mai adânc, nu dâ voie 
ca să fi pesimist. 
Este incontestabil că progrese imense s'au fă­
cut în statul nostru şi este incontestabil că ace­
ste progrese se resimt şi în pătura ţărănească. 
Aceasta nu împiedică însă ca distanţa între pă­
tura ţărănească şi celelalte clase sociale să fi cre­
scut. — Ceeace este foarte natural : Este o lege 
mecanică, care voieşte ca efectele forţelor să fie 
îa raport invers cu massele pe cari le mişcă. 
Forţa socială, forţa civilizitoare, care s'a exerci­
tat în acest stat, a făcut fatalmente ca să se mi­
şte mai repede massa mică a claselor superioare 
decât massa mai mare a ţărănimei. Astfel că, ple­
cate delà un punct, care erà aproape comun, mi­
zeria comună de atunci, distanţa între ele s'a 
mărit. 
Asistăm deci la un fenomen foarte natural; a-
ceasta nu ne îndreptăţeşte sa zicem că nimic nu 
s'a făcut pentru ţărani în decursul timpului de 
către predecesorii noştri. Dar irebue să constatăm 
ci, dacă progres a existat, el nu a fost suficient. 
Chiar dacă până îa primăvara trecută ar fi fost 
oamenii destul de puţin în curent cu realitatea, 
pentrucă să se îndoiască de un asemenea adevăr, 
— în urma revoltelor el nu se mai poate negà. 
Desigur că cauzele revoltelor se pot rezuma, 
precum am zis de!a î n c q i w i , înfr'una singură : 
distanţa prea mare între ţărănime şi între restul 
societăţii româneşti. 
S'a observat, cu oarecare mirare, că revoltele 
nu au pornit totdeauna din punctul de unde mi­
zeria erà mai mare. Această mirare denotă o lipsă 
de cunoştinţe sociologice, pentrucă e constatat 
că nu atunci, cârd mizeria este absolută, extremă, 
izbucnesc revolte. Trebue să aibă omul cunoş-
tiinţă de starea mizerabilă îa care se găseşte, 
Ascultând cu mare atenţiune, spre cea mai mare 
mirare a iui auzi, că unui din boi zice către ce­
lalalt; »Hai sâ ne suim în pod şi să omorîm pe 
servitor* ! Celalalt bou mai milos îi răspunde : 
>Nu, asta nu o putem face, el a fost azi la spo­
vedania şi mâne se va cumlnicà, şi am săvârşi 
un păcat mare*. >Dar bine măi frate !* zisă iară 
boul cel dinainte: »Servitornl aude acum şi ştie 
taate câte noi ie-am vorbit*. Celalalt bou îi răs­
punde : »Fi liniştit şi te roagă, ceasul în care 
ni-se ingădue să votbiai şi noi, îndată va trece. 
Auzind acestea servitorul, s'a sculat încet şi se 
uită pe o crepătură de scândură, jos în grajdul 
boilor. — Boii erau în genunchi, ridicau picioa­
rele dinainte, şi îşi făceau cu piciorul drept sem­
nul crucii. 
Când au sunat 12 oare, ie-a încetat darul vor­
biri. 
II. 
In Prusia, un ţăran era foarte curios să afle că 
ce vorbesc caii lui în grajd (ştalog) în noaptea 
de Crăciun. EI întră în grajd mai de timpuriu şi 
se ascunse sub iesle. Şi iată cătră 12 ore, caii 
încep a vorbi unul cu altul ; şi se întrebau : 
Oare doamne! ce stăpân vom căpăta, că acesta 
va trebui să moară acuma curând ? — Foarte 
mâhnit ieşi ţăranul din grajd ! Precum ziseră caii 
aşa s'a şi întâmplat, din acel ceas s'a îmbolnăvit 
ţăranul şi peste trei săptămâni a murit. EI fu pe­
depsit pentru curiozitatea sa cu — moarte. 
Un om bogat din Helveţia, cultivator de vite, 
îşi bătea joc de oamenii, cari povesteau aseme­
nea lucruri. Inir'o noapte de Crăciun se duseşi el 
în grajd cu gândul să rîză bine de cei ce cred 
asemenea lucruri, fiind sigur că nu va auzi ni-
pentruca un asemenea proces sase postă întâm­
pla. (Aplauze). 
Chiar acum, delà tribună, adversarii noştri po­
litici au recunoscut că cauzele revoitei au fost 
mentalitatea ţăranului şi starea lui materială. 
Aceste două cauze sunt combinate între ele 
astfel, încât se suprapun. — Când vorbim de 
mentalitatea ţărănimei, în primul rând ne vine în 
minte educaţiunea lui, din punctele de vedere so­
cial şi economic. 
Spiritul de economie nu se poate desvalta de­
cât atunci când siguranţa există într'o societate, 
şi este cert că, în secolele trecute, siguranţă nu 
a fost în statul nostru. Prin urmare spiritul de 
economie nu se putea desvolta. Chiar acum, cu 
moravurile imprimate de acele vremuri admini-
straţiunei, justiţiei, nu există încă starea mulţu­
mitoare pe care o dorim, pentrucă, prin siguranţa 
dreptăţii, spiritul de économie să şi ia întreaga 
lui desvoltare. 
De aceea, unul din mijloacele cele mai puter­
nice prin care suntem datori să intervenim pen­
tru a curma din origine cauzele relelor de cari ne 
plângem, constă în mijloacele de educaţiune, între 
cari numărăm cu toţi: Ş:oala, Administraţia şl 
Justiţia. 
Dar noi, când zicem administraţie, — să mi 
daţi voe încă delà început să evit o confuzi une, 
— nu înţelegem reformă administrativă în sensul 
aceîei propuse de dl Carp. 
D-sa crede că, prin o simplă reformă în care 
şase persoane nerăspunzătoare ar fi stăpâne ab­
solut pe administraţia acestei ţâri, ar curma din-
tr'un condeiu obiceiurile reieşi învechite, pentru 
îndreptarea cărora trebuesc multe măsuri şi multă 
energie omenească. 
Fără a mai vorbi despre aceeace atât d î stră­
lucit a expus dl Djuvara, adineaori:] inconstitu-
ţionalitatea profundă a acestor propuneri — eu 
mă mărginesc să constat complecta lor inefica­
citate. 
Este o ţară lângă noi, unde mizeriile sunt mai 
mari şi de aceiaş natură ca la noi şi unde cauza 
acestor mizerii se atribue tocmai existenţei unor 
asemenea dregători (Aplauze prelungite) care 
acolo se numesc guvernatori generali. 
Din simpla s c h i m b a r e a numelor nu poate s i 
reiasă, desigur, nici o schimbare a rezultatelor. 
(Aplauze). 
D-Ior, a fost o parte serioasă în analiza fă­
cută de domnul Carp, a neajunsurilor existente 
din cauza relelor moravuri administrative, şi am 
dat probă că înţelegem în realitate să îndreptăm, 
şi cu multă perseveranţă, cu multă hoiărîre, să 
introducem alte moravuri administrative şi judi­
ciare, modificând legile acolo, unde cele existente 
mic. Pela mezul nopţi începu unul din boi a 
vorbi: Uită frate! mie îmi pare rău de stăpânul 
nostru, că a fost bun cu noi, şi acuma în opt 
zile trebue să moară. — Celalalt bou răspunsă: 
Aşa este şi încă noi îl vom duce Ia groapă. 
Stăpânul a început a rîde şi mâsie-zi şi-a vân­
dut boii. O ciumă (beteşug) neaşteptată se ivî 
în comună şi toate vitele din sat muriră in opt 
zile, numai cei doi boi au scăpat. Intr'aceea se 
îmbolnăvi şi ţăranul şi muri. 
Ne mai fiind alte vite de jug în sat, a trebuit 
să-i prindă la jug pe cei doi boi, cari l-au dus 
apoi până la mormânt. 
IV. 
In Bavaria, sluga unui ţăran, — in noaptea de 
Crăciun — a auzit în grajd următoarele vorbe : 
Mâine în ziua de Crăciun, stăpânul nostru se va 
îneca cu o perişoară (sarma, varză umplută) şi 
va muri. 
A doua zi şezând la masă, când stăpânul a vrut 
să scoată cu furculiţa perişoară (sarma) sluga, 
I a lovit pe s tăpânuso aşa de tare peste mână, 
încât perişoară a sărit departe cu furculiţă cu tot. 
Stăpânul se uită urît la slugă, — acesta însă îi 
povesti cele auzite în noaptea de Crăciun. Intr'a­
ceea sarma a înghiţit-o un câne şi s'a înecat 
cu ea. 
In superstiţiunile acestea nu se află nici un rău 
mare, dincontră, ni-se dă ocazlune a crede cum:ă: 
in ora când s'au născut Isus Hristos, chiar şi 
animalele îngenunche şi se închină Creatorului. 
Aşa ne învaţă şi sfânta scriptură când zice: 
Toată suflarea să laude pe domnul ! 
Iladia, în Dácemvrie 1907. 
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tiu ni-s'au parut suficiente. Aceste modificări le 
vom face in limitele constifuţiumi noastre. (A-
plauze). 
-Nu vom negliga nimic, pentrucă toată lumea 
s i ştie ci dreptatea exişti in statul acesta, pre­
cum, asemenea, cu hotiiîre vom face ca ordinea 
s i existe pentru toţi. Vom face operă de drep­
tate şi vom asigura totdeodată ordinea absolută 
In stat. 
D-lor, dar dacă acestea sunt cauze morale de 
netăgăduită însămnâfate, există desigur şi cauze 
economice, asupra cărora, — cel puţin asupra 
multora dintre dânsele — nimeni nu mă va con-
trazice. 
Ura din ele este repartiţiunea proprietăţii. 
Mi-se pare că nu mai este nimeni care să tă­
găduiască această afirmare, deoarece dl Teke io-
nescu v'a asigurat ieri că proiectul dumnisale 
de Casă rurală este iscălit, nu numai de formă, 
dar din convingere, de loji amicii dsale, conser­
vatorii de astăzi. 
Prim urmare, câ?d cineva prezintă un proiect 
(are să accelereze, în orice limită ar fi, înbucă-
tăţirta propriété ţii mari, este că are convinge­
rea că proprietatea mare este prea întinsă în 
stat. (Aplauze).y 
Nu voi reveni asupra cifrelor expuse de dl 
La ho vai y, pentiucă, oiicari ar fi ele, d-sa u n o m 
serios şi convins, când a pus iscălitura pe pro­
iectul de Casă rurală, a recunoscut că vieaţa 
noastră socială cere ca statul să intervină, pen­
tru a ajuta înmulţirea proprietate! mici în detri­
mentul intinderei proprietate! mari. (Aplauze). 
Dior, proprietatea mare îşi are rostul ei deo­
sebit, după aceeace înseamnă acest cuvânt în 
gura fiecăruia din noi. 
Dacă prin proprietate mare înţelegem ceeace 
există în alte state sub acest nume, proprietate 
de 500 sau de 1000 de hectare, aceasta este ad­
misibil ; când Insă proprietatea ajunge la zecimi 
de mii de hectare, atunci, în limba ţărilor civili­
zate, nu se mai numeşte proprietate mare, ci 
proprietate latifundiară. (Aplauze prelungite). 
Şi nu cunosc nici o operă istorică şi nici o 
operă sociologică, care să apere proprietatea Ia 
«fundară. 
Voci (Bravo l Aplauze prelungite). 
Nu cunosc din istoria societăţilor trecute exem­
ple, cari să nu ne arate că, de câte ori solul ţărei 
a fost posedat în acest fel, statele au mers sau 
la convulsiuni violente, sau la peire complectă. 
(Aplauze). 
Nu insist asupra acestui adevăr. 
Suntem toţi de acord, deoarece şi partidul con­
servator vine cu un proiect de lege pentru mo­
dificarea repartiţiei. 
DI Take lonescu a citat cuvinteleelocinfeprin 
cari Chamberlain, arată că nu este nici o ruşine 
în politică, când ai constatat că ai greşit, să vii 
să te ntliezi la o idee pe care până atunci o 
combătuseşi. 
Să-mi dea voe însă dl Тгке lonescu să-ispun 
cât am regretat a vedea că, dupăce se aşezase 
pe o platformă atât de înaltă pentru un om de 
stat, vrea pe urmă să ne probeze că totdeauna 
partidul conservator a fost partizan al Casei Ru­
rale şi că nu combătea decât anume forme ale 
Casei Rurale, pe care o adusesem noi. Ba chiar 
mai mult, d sa a adaogat că dacă noi, la sesiu­
nea jubiliară, nu am fi făcut declaraţiune că nu 
luăm p?rte la serbările jubiliare dacă se prezintă 
proiecte de lege în acea sesiune, — Casa Rurală 
erà votată de atunci. 
Îmi voiu permite să citez câteva cifre, ca să 
vedeţi că nu este aşa. 
Nu mai voi răsfoi toate foile vechi ale Moni­
torului Oficial, şi declaraţiunile multiple prin care 
fruntaşii partidului conservator, cei mai autorizaţi, 
se pronunţau chiar contra principiului Casei Ru­
rale. Dar mă voiu mărgini a aminti că după o 
astfel de declaraţiune a noastră, s'a adus in par­
lamentul conservator 129 proiecte de legi, şi că 
din acesta număr, dl Take lonescu, ministru de 
finanţe, a adus 34, iar unul din acestea erà pro­
iectul de lege asupra loteriilor, contra căruia d-v. 
ştiţi cu câtă energie n e a m ridicat. 
Nu a îndrăsnit partidul conservator să aducă 
Casa Rurală, din priciră că se temea de partidul 
liberal şi de atitudinea sa, şl a adus legea lote­
riilor ! 
(Aplauze, Ilaritate). 
Am făcut aceasta restabilire de fapte, nu pen­
tru a jicni intru nimic amorul propriu al partl-
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dului conservator, dar pentru a constată, cu o 
legitimă mândrie, triumful unei idei care ne eră 
scumpă. Nu există pentru un om cinstit, pentru 
un óm politic serios, satisfacţiune mai mare decât 
a vedeà ci , ceeace a fost convingerea sa adâncă 
şi caldă, este îmbrăţişat ca o necesitate a Statu­
lui şi de către adversarii săi. (Aplauze prelungite). 
Constatând aceasta, nu numai nîam intenţiu-
nea a jicni partidul conservator, dar recunosc, 
dpcontră, spre lauda lui, că astăzi când a venit 
în faţa realităţii şl a constatat ci tema pe care 
o susţinea era de buni seamă in detrimentul 
statului, nu s'a obstinat, din pricina unui amor 
propriu vinovat, într'o purtare primejdioasă nea­
mului său. 
Constat aceasta, nu numai pentru a recunoaşte 
meritul conservatorilor în chestiunea Casei ru­
rale, dar pentru a exprima speranţa că aceasta 
va constitui un precedent de imitat şi c i , în 
urmă, partidul conservator va face tot astfel şi 
pentru celelalte măsuri, pe cari noi le făptuim 
actualmente şl că vom aveà fericirea să 1 vedem 
mâne, căutând să întărească ceeace noi fundăm 
astăzi prin legile noastre. 
Dior, pe lângă repartiţiunea proprietăţii Ia care 
partidul liberal împreună cu partidul conservator 
caută să remedieze prin crearea Casei rurale, o 
altă cauză de nemulţumire a fost, desigur, şi fă­
râmiţarea prea mare a pământului ţărănesc, fap­
tul că sub oarecare limită, această proprietate în 
loc să devie un mijloc de traiu, a fost mal mult 
o legătură de m'zerie între ţăran şi pământ. Gu­
vernul este dator să se gândească şi la acest rău 
şi să caute să împiedece fărâmiţarea infinită a 
micei proprietăţi ţărăneşti. 
Dar o a treia cauză, dlor, a fost şl insuficienţa 
cu care marea proprietate şi-a înţeles rolul, rolul 
său social in posedarea pământului. 
Dl Djuvara v'a expus în termeni atât de înalţi 
şi de clăti rolul unui proprietar mare, încât nu 
voiu face greşala să reviu asupra unei asemenea 
expuneri. Mă voiu mărgirî numai să reamintesc 
ceeace spunea d sa, că proprietatea este o insti-
tuţiune socială, care dacă creiază drepturi, crelază 
şi datorii în raport cu drepturile şi cu întinde­
rea proprietăţii. Şi desigur, prin modul său de 
a cultiva, prin llpsa^tte contact suficient cu ţă­
ranii, prin absenteism, prin sistemul dearendăşie 
— într'un cuvânt prin lipsa unei conştiinţe destul 
de clară a misiune! sale sociale, — marea pro­
prietate nu şi-a îndeplinit îndestul datoriile sale. 
Nu vorbesc de vânzarea moşiilor la societăţi 
de asigurare. 
Când se ajunge Ia o concepţie a proprietăţii 
mari înlocuită prin societăţi de asigurare şi când 
o asemenea teorie îşi găseşte apărare în spiritul 
unor oameni luminaţi, se poate constata cât de 
greşită este ideia ce ne facem de îndatorările 
acelora cari posedă solul. 
Oamenii cari n'au alt contact cu proprietatea 
lor, decât cuponul pe care-1 taie, fie la Bucureşti 
fie la Viena, fie la Berlin, cum o să înţeleagă 
rolul social pe care îl Implică deţinerea unei 
părţi a solului naţional! (Aplauze). 
Sistemul de arendăşie constitue de asemenea 
o greşită concepţie. 
Sunt de sigur cazuri, în cari o forţă majoră 
sileşte pe proprietar să nu-şi cultive direct pă­
mântul; dar, la noi, acest sistem de arendăşie 
s'a generalizat, într'atât încât, în multe regiuni, 
proprietarii, cari îşi cultivă moşia, constitue ex-
cepţiuni. 
Sistemul de arendăşie are şi el rosturile sale ; 
se găsesc şi în alte ţări arendaşi, dar se găsesc 
sub forma de mici arendaşi cultivatori, de cari 
vorbea dl Lahovary în mod atât de luminat 
zilele trecute. Sub forma în care se află la 
noi, nu ştiu să se găsească în alte state culte şi 
civilizate. 
Inzist asupra acestui sistem, findcă i-s'au făcut 
laude delà această tribună. Aici, dlor, nu este 
vorba de simpatia pe care o poate inspira cutare 
sau cutare individ, care face arendăşie; aici este 
vorba de un sistem şi de o metodă şi de sigur 
că ort-care ar fi meritul unor Indivizi, sistemul 
este detestabil şi contra lui trebuie să fie toţi 
aceia cari au în vedere interesul social ai marei 
proprietăţi. (Aplauze). 
Faptul că sunt oameni cari in acest mod de 
a exploata au reuşit să dea adevărate probe de 
energie, de inteliginţă si de capacitate, nu mă 
împiedecă a judeca astfel. Ba din contră, poate 
că mi măreşte regretele, pentrucă dacă acest si-
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stern n'ar fi executat, acele capacităţi şi acele 
energii s'ar fi exercitat pe alt tărîm economic. 
N'am vedea comerţul nostru, industria 'noastră 
în starea in care se află şi am fi stăpâni noi ro­
mânii pe amândouă. (Aplauze.) 
Dlor, n'am pretenţiune de a enumăra toate 
cauzele situaţiunei de care suferim, dar cred că 
toate pot fi cuprinse în cele pe cari le-am ex­
pus aici in mod sumar. Dar ortcari ar fi ele, este 
cert că relaţiunile actuale dintre ţărani şi dintre 
proprietari sunt bolnave. 
Starea sufletească a întregei ţărănimi ne arată 
că relaţiunile de azi nu pot fi conziderate ca 
normale şi ca îmbucurătoare. Şi atunci constatăm 
că modificarea acestor relaţiuni se impune ca o 
reformă urgentă şi imediată, şi că forma con­
cretă în care ele sunt exprimate prin învoielile 
agricole actuale nu mai este tolerabilă. 
Dlor, în ce constă defectul fundamental al 
învoielilor a rîcole actuale? Constă în faptul că 
în realitate ele sunt întemeiate pe un monopol 
şi pe o confuziune. Din aceste două cauze : din 
monopol şi din confuziune, naşte abuzul. Şi 
prin urmare, învoielile agricole actuale sunt abu­
zive. 
Este sau nu abuz ? 
Dlor, n'am pretenţiunea s i vă fac statistice 
lungi. Aşi dori, cu toate acestea, să vă citez câ­
teva cifre, cari vor vonvinge şi pe cei mai re­
calcitranţi, că este în realitate abuz. 
Arenda locurilor arendate ţăranilor delà 1870 
până la 1907, a crescut Ia 70 proc. din proprie­
tăţi, cu peste 100 proc. şi la 6 proc. din pro­
prietăţi cu peste 400 procente. 
In principiu, creşterea este naturală, pentrucă, 
incontestabil, viaţa economică a ţărei a avut o 
mare desvoltare, căi ferate s'au făcut ; dar vă rog 
vă daţi seamă de cifre: la 70 proc. a crescut cu 
peste 100 proc, iar la 6 proc. a crescut cu peste 
400 procente. 
O altă comparaţiune se poate face privind cum 
stă valoarea locativă a pământului arendat ţăra­
nilor faţă de evaluările recensământului pe dife­
ritele moşii. Se constată astfel că la 54 proc. din 
proprietăţi, preţul pământului dat ţăranilor întrece 
cu mai mult de sută în sută evaluarea la recen­
sământ, iar că abia la 12 proc. din proprietăţi, 
există între evaluarea delà recensământ şi preţu­
rile plătite de ţărani, norma pe care a impus-o 
manifestul din Martie — adecă o deosebire mai 
mică de 30 procente. 
După aceste două comparaţii, dacă căutăm pro­
prietăţile unde arenda hectarului închiriat ţăranu­
lui este mai mare de 80 de lei, găsim următoa­
rea proporţie: la 30 proc. din proprietate în ge­
nere hectarul e plătit de ţăran cu mai mult de 
80 Iei arendă. 
E interesant din punctul de vedere al arendă­
şie», de care vorbeam adineaori, a constata că din 
proprietăţile căutate în regie, numai la 25 proc. 
se atinge această valoare locativă urcată, pe când 
la cele arendate ea se găseşte la 37 proc. Şi aci 
vă atrag atenţiunea, că în cazul arendării unei 
moşii influenţa asupra condiţiunilor invoelilor nu 
se resimte numai asupra acelei proprietăţi, ci se 
exercită în toată vecinătatea, unde se stabileşte 
un oare-care nivel al condiţiunilor de învoeli, 
Când auziţi cifra de 37 proc, nu trebue să pier­
deţi din vedere acest adevăr. 
Din cercetarea contractelor se poate evalua că 
mijlocia hectarelor în dijmă pentru porumb, date 
ţăranilor, revine la 74 lei, cifră care de sigur nu 
corespunde cu valoarea mijlocie a pământului din 
ţară după nici o statistică; iar că ia peste 10 
proc. din proprietate, valoarea hectarelor date ţă­
ranilor revine la peste 100 lei. 
Dacă vă veţi da silinţa să calculaţi cât revine 
ţăranului un pogon de porumb dat Iui, sub di­
ferite forme de condiţiuni, prin contractele de în­
voeli actuale, găsiţi următorul rezultat: admiţând 
că munca pusă la un hectar de porumb ar fi de 
55 de Iei, vedeţi că pe 85 la sută din proprie­
tăţi, ţăranii cari iau pogoane de porumb lucrează 
în deficit, adecă nu numai că nu au câştig, dar 
au pagubă şi că deficitul mijlociu este de 52 lei 
la hectar. 
Ziua de prăşilă, pentru porumb, în mijlocie, 
revine, fără hrană, la 95 de bani, iar în Moldova 
la 83 de bani. 
Dacă căutăm cauzele acestor preţuri de mizerie, 
vom face în contractele actuale o primă con­
statare : 
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1. Pe 19 proc. din proprietăţi, preţurile din con­
tracte sunt cu peste 50 proc. mai mici decât pre­
ţurile cari se plătesc în localitate, de obiceiu, în 
momentul muncilor. 
In Moldova pe 32 proc. din proprietăţi, preţu­
rile din contract sunt mai mici decât cele din 
timpul muncii cu mai mult de 75 proc. 
Dior, cred că aceste cifre rezumă îndeajuns si-
tuaţiunea în ceeace priveşte gentralitatea şi m»j 
locia preţurilor. Dacă aş vrea însă să ilustrez 
prin exemple mai impresionate, cum făcea di tul 
Carp, monstruozitatea unor contracte, veţi vedea 
contracte cari prevăd două feluri de măsuraturi: 
una pentru pământul dat ţăranilor pentru profitul 
lor şi alta pentru pământul dat lor spre muncă. 
Vă pot ciià, de asemenea, că a devenit un obi­
ceiu răspândit de a se prevedea in contract luna 
de 32 zile lucrătoare, ceeace face cel puţin 37 de 
zile, şi că sunt contracte acele mai excepţionale, 
dar totuşi în număr suficient, în cari, dacă se 
face socoteala cât revine ziua de munca, se con 
stata că e plătită cu 32 de centime. In ceeace 
priveşte vitele, am găsit contracte în cari se plă­
teşte până la 35 de lei de cap de vită. 
Ca o ultimă cifră, pentrucă nu vreau să vă 
obosesc prea mult cu ele, constat că sunt hec­
tare cari se închiriază pentru porumb, — nu vor­
besc de hectarele de grădinărie, — până la 180 
iei. Dacă veţi face socoteala că producţiunea unui 
hectar de porumb nu poate să dea mai mult de 
cât 120—140 — maximum 150 de lei când sunt 
preţurile mari, — veţi mărturi&î că ţăranul, care 
plăteşte 180 de Iei arendă, pune toată munca lui 
gratuit şi încă mal trebue să mai dea delà el 
2 0 - 3 0 de lei. 
Dior, dupăcum v'am citat aceste cifre cred că 
este inutil să mai întreb dacă camătă există. 
S'a spus de dl Carp că cămătarii sunt mai cu 
seamă învăţătorii ; s'a spus de dl Lahovari că 
sunt ţăranii şi cârcirpariî ; contractele acestea însă 
arată că sunt sl arendaşii şi proprietarii. 
Dior, nu vreau să zic că toţi proprietarii sunt 
cămătari, şi mai a'es că ei abuzează în mod con­
ştient. Doamne păzeşte! Ar fl de desperat de 
societatea noastră. E incontestabil că există în 
majoritatea proprietarilor destul sentiment pentru 
a-i face să nu încheie contracte de felul celor 
actuale, dacă ei şi ar da seamă de preţurile cari 
revin muncei în contractele ce le fac şi de aceea 
se impune ca o esenţială necesitate să proiectăm 
lumină în contractele de învoieli agricole. 
Dior, pot fi multe feluri de cămătari în sate, 
dar fiindcă aci vorbim de învoieli agricole, îmi 
veţi permite să nu mă ocup decât de relaţiunile 
cari există între ţărani şi proprietari, şi în acea 
stă privinţă, după toate cifrele ce v'am dat, să 
fac o citaţiune care poate m'ar fi dispensat chiar 
să dau acele cifre. In adevăr din ea se constată 
unanimitatea părerilor din acest parlament asupra 
relei repartiţiuni a câştigului şi a sarcinilor cari 
în baza acelor contracte există între ţărani şi între 
proprietari. 
Iată dlor, ce zicea dl Carp la 1888 şi o zicea 
nu în improvizaţia unui discurs de opoziţie, o 
zicea cu răspunderea unui om de siat, care se 
afla la guvern, într'o expunere de motive scrisă, 
şi prin urmare matur cugetată, d-sa zicea : »A-
firm că proprietatea cea mare a aruncat excluziv 
pe spatele săteanului paguba izvorită din criză, 
pagubă care trebuia să lovească pe amândoi«. 
(Aplauze). 
Dacă situaţiunea sta astfel, cred că nu se mai 
poate discuta necesitatea statului de a interveni 
pentru a îmbunătăţi o stare de lucruri pe care 
toţi am constatat o rea şi netolerabilă. 
Această necesitate ne-a condus să elaborăm 
proiectul de lege, care face obiectul dezbaterilor 
d-voastră. 
Dl Carp ne-a acuzat că proiectul nostru nu 
este decât un expedient. 
Când cineva acuză proiectul altuia de a fi nu­
mai un expedient, mi-se pare că aceasta implică 
că nu s'a mers destul de departe, că soluţia pro­
pusă nu este destul de eficace. 
Ni ar fi părut deci natural ca în ceeace prive­
şte invoelile agricole, proiectul prezintat de dl 
Carp, în numele partidului conservator, să fi con­
ţinut reforme mai eficace şi mai considerabile. 
In asemenea caz, vă mărturisesc că fără nici o 
esitare şi de şi dl Carp ne-a refuzat întotdeauna 
de a colabora ia proiectul nostru, discutândul 
în întregime, am fi stat noi de vorbă pe baza 
proiectului dsale. Dar aceasta ni-s'a părut atât 
de insuficient şi apucând o ameliorare atât de 
puţin importantă unui rău atât de mare încât tot 
spiritul nostru de conciliaţiune nu ne putea con 
duce până la a renunţa Ia proiectele noastre, 
pentru a luà drept bâză a dezbaterilor reformele 
prezentate de dl Carp. (Aplauze). 
Dlor, în proiectele noastre am urmărit un în­
treit scop. Am urmărit înlâiu egalizarea condiţiu-
nilor şi, prin urmare, libertatea reală a acelora 
cari contractează; am urmărit clarificarea condi-
ţiunilor stipulate şi am urmărit execuţiunea se­
rioasă, sub control sever, a contractelor odată 
stabilite. 
Ca să stabilim egalitatea părţilor cari contrac­
tau, am crezut că o primă necesitate se impune: 
înfiinţarea izlazuri'or comunale. 
S'a combătut înfiinţarea acestor izlazuri şi din 
punct de vedere ştiinţific-agrlcol şi din punct de 
vedere constituţional. De aceea îmi veţi permite 
întâi să explic necesitatea existenţei acestor izla­
zuri. 
A pretinde că creşterea vitelor se poate face 
fără iz'azurl, este, — ori care ar fi autoritatea a-
celor cari au susţinut asemenea teorie, — o ade­
vărată erez !e în materie agricolă. 
Altceva e a zice că izlazul natural nu poate fl 
suficient pentru hrana vitelor, şl altceva e a pre­
tinde că, cu sistemul de stabulaţiune exclusivă, 
se poate dobândi o rassă de vite bună şl sănă­
toasă. 
Izlazul răspunde Ia două nevoi distincte: El 
servă ca loc de aerisire şi exerciţiu al vitelor, 
cari de altfel degenerează şi devin fizic?. El, la 
noi mare şi alt scop, ace'a în adevăr în legătură 
cu obiceiurile mal primitive, de a da vitelor unica 
lor hrană în timpul verei. 
Pentru aceasta h ană, incontestabil că ele nu 
sunt suficiente şi că, oricari ar fi ele, este nevoe 
de semănături cu plante de nutreţ. 
Am avut în vedere ambele aceste necesităţi, 
când am creiat izlazurile comunale şi când am 
impus semănarea plantelor de nutreţ. 
Dar, înfiinţarea izlazurilor^ provenit, cum am 
zis delà început, din necesitatea de a egaliza con-
diţiunile acelora cari făceau contractele agricole. 
Până ce un ţă an nu-şi are asigurată hrana vite­
lor sale, pe cari nu Ie poate duce la orice dis­
tanţă şl în orice parte, el este la dispoziţiunea 
acelora de cari dep.nde viaţa vitelor eu cari mun­
ceşte. Şi am crezut că soluţiunea cea mai bună, 
pentru a face din păşunatul vitelor să nu mai 
poată fi un mijloc de presiune în învoelile agricole, 
este a pune la dispoziţiunea ţăranilor un izlaz 
comunal. 
Faptele stau astfel, şî ori câtă experienţă ar 
avea dl Carp, se înşeală dintr'un îndoit punct de 
vedere, când spune că preţul păşunatului este 
atât de ieft n, încât nu este nevoie de a interveni. 
Dovada o avem în următoarea constatare: nu 
este de privit numai preţul special cu care s 'a 
încheiat învoiala vitelor, ci este de considerat că 
prin învoiala vitelor se ajunge la sbbilirea altor 
condiţiuni din contract. Prin urmare, acest preţ 
special ce plăteşte ţăranul pentru hrana vitelor, 
în foarte multe cazuri nu corespunde cu ceeace 
în realitate se impune ţăranului prin faptul că 
i se dă imaş. (Va urma). 
0 curiozitate. 
Obişnuit numim curiozitate lucrul, ce prin fe­
lul său de a fi n i s e pare, că ar face abatere delà 
ordinea şi cursul firesc al acestei lumi. Ne mi­
răm totdeauna în faţa unei curiozităţi, şi aceasta 
fiindcă nu ne putem da seamă despre cauza lu­
crurilor. Căci, până când cauza lucrurilor nor­
male o putem vedea şi cunoaşte din însaş firea 
şi aranjamentul universului, până atunci cauza 
curiozităţilor tocmai din acest loc nu o putem 
scoate la iveală. Şi totuş, abaterile delà regală 
se cuprind şi ele în însuş cursul lumei. Deci, 
fiind cursul firesc al acestei lumi tocmai cel cu 
abateri delà regulă, trebue să recunoaştem şi să 
cedăm, că şi abaterile — curiozităţile — îşi au 
cauza lor în acest curs. 
Şl dacă în opera naturii sunt, precum vedem, 
curiozităţi de acestea destul de des, apoi lucra 
firesc să fie de acestea cu atât mai des în opera 
omenească. Şi îndati vom vedea pentruce. O-
pera omenească îşi are de scop continuarea, com-
plectarea — mai bine zis să dea o gráb're, 
o ascenziune cum am zice — operei na­
túréi, sau cursului firesc al universului. Pre­
cum se vede deci, opera omenească poate fi 
privită ca o măiestrie, care se de ; voi t i şi ea, 
şi se perfecţionează, transformându-se într'o ade­
vărată artă în acea măsură, în care poate apuca 
şi ţine direcţia naturii. Cu alte cuvinte, e greu 
a ţine direcţia ce ne o indică natura atunci, când 
noi tocmai căutăm a ne asvâr i, ca să zic aşa, 
delà desfăşurarea naturală a lucrurilor, spre a ne 
transpune într'o epocă atât de înaintată, care în 
desvălirea de sine a lucrurilor, cine ştie cât de 
târziu ar veni. Zic e greu a ţine direcţia indi­
cată de natură, şi totuş aceasta e singura, care 
ne aduce la rezultat. De unde se explică mul­
tele şi nenumăratele abateri delà calea cea ade­
vărată, ce se comit In opera omenească pe toate 
terenele; abateri, cari de multe ori sunt atât de 
elementari, cu alte cuvinte cari sunt atât de uşor 
de văzut şi de înţeles, spre a le evită, încât ne 
prinde mirarea, cum de e posibil a se mai co­
mite. Le privim deci drept curiozităţi. 
Aşa bunăoară pe terenul şcolar, o curiozitate 
e şi aceea, când un stat ar veni d. e. să mono­
polizeze edarea cărţilor şi manualelor de şcoală. 
Pe câtă vreme ştiut e, că rezultatul, pe orice te­
ren, stă în proporţie dreaptă cu mulţimea indivi­
zilor, mai bine zis a puterilor, ce au conlucrat 
la ezoperarea aceluia. D'apoi dacă ar fi almintre-
lea, atunci ce rost ar avea asocierile şi diferitele 
grupări pe lângă o cauză oarecare? Toate ace­
stea atunci nu ar avea nici un înţeles. Fiindcă 
însă acestea există, trebue să recunoaştem, că 
ele şi-au luat începutul în virtutea principiului de 
mai sus. Şi chiar în natură se poate vedea clar 
cum se recere mulţimea puterilor pentru reuşita 
cauzei comune. Ori, înmulţirea indivizilor, pe zi 
ce irecef nu este însuş progresul universului spre 
scopul final ? Aşa în general şt aşa în special, la 
orice lucru sau cauză. Mai multe puteri, mai ma e 
progres. Şi încă : un lucru va stă cu atât mai clar 
şi limpede înaintea ochilor noştri, cu cât se va 
revărsă peste el mai multă lumină din mai multe 
direcţiuni căci, oricât de multă ar fi lumina re­
vărsată dintr'un singur punct, nu va puteà clari­
fica toate punctele acelui lucru. 
Ei bine, toate acestea sunt nişte lucruri atât 
de simple şi uşor de înţeles, încât pe drept ne-ar 
cuprinde mirarea, dacă am găsi undeva, că s'ar 
lucră şi astfel. Zic ne-ar cuprinde mirarea, dacă 
— cum e cazul nostru de mai sus — statul ar 
veni să iee dreptul particularilor, de a edâ cărţi 
şi manuale de şcoală. Că prin aceasta am oprit 
pe toţi ceialalţi, de a lucră la compunerta de a-
tari manuale şi cărţi. Ceeace cu alte cuvinte în­
semnează, că o cauză atât de grea, ca şi cea a 
compunerii manualelor de şcoală, e z mul să din 
mâinile mulţimei şi dată pe mâinele cel mult a 
unui număr foarte restrâns de indivizi. Prin care 
lucru, chestia cea atât de importantă a compu­
nerii manualelor de şcoală, în loc să fie pusă şl 
mânată pe calea ei de deslegat, este abătută cu 
desăvârşire delà acea cale. 
Tot cam de natura asta e şi o altă curiozitate, 
aflată din >Tribuna«. E vorba adecă de ştirea, 
ce acest organ ne a adus o într'un număr al său 
din trecut, despre obligamântul moral, ce şi l-ar 
fi luat reuniunea învăţătorilor rom. gr. or. din 
Bihor, de a folos) în şcoală, fiecare membru al 
ei, numai cărţile şi manualele de şcoală ale lui 
I. Vuia. Acest obligământ şi-la luat reuniunea, 
precum ne ştiriceşte >Tribuna<, în adunarea ge­
nerală din ăst an Ia propunerea învăţătorului N. 
Firu. Motivul? Apoi de bună seamă, că acela, 
care a venit cu propunerea, adecă Nicolau Firu, 
în locul prim, apoi cu el alături şi toţi ceialalţi 
membri câţi au primit propunerea, au afiat şi 
constatat că manualele din chestiune sunt cele 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
sá amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. 
tna i bune dintre toate câte le avem. Decât că in 
cazul acesta nu trebuia obligământui moral. Căci 
fiecare membru al reuniunei, dimpreună cu pro­
punătorul, fiind In curat cu superioritatea ace­
stor manuale faţă de toate celelalte, de sigur 
că le va folosi în şcoala sa numai pe acestea. 
Deci nu acesta pare a fi motivul. Atunci poate 
iubirea colegială faţă de autorul manualelor îi 
face, atât pe propunător cât şl pe ceialal(i, să-şi 
ia obligământ, căutând a sprijini In chipul acesta 
pe colegul autor. 
Dacă acesta e motivul, atunci am de reflectat 
ce urmează: 
Legea e, că din iubire se pot naşte numai 
fapte frumoase şi bune. Decât că, bine trebuie 
să ni-o însemnăm, iubirea producătoare de fapte 
nobile numai cea imparţială, adecă aceea, care 
nu face deosebire între tată şi fiu, ori pe frate 
şi străin, prieten şi duşman etc. De asemenea 
iubire însă Ia noi ceşti muritori nu prea poate 
l i vorba, ce e drept. Dacă însă firea noastră aşa 
e, încât iubirea noastră să fie mai mult con 
i centrată asupra celor mai de aproape ai noştrii. 
; atunci bine să băgăm de seamă, ca iubirea noa­
stră, care precum vedem nu e imparţială, totuş 
să fie moderată, ca să nu întunece ori ce rază 
din iubirea cea imparţială, absolută şi ideală, ce 
am văzut că s'ar recere, pentruca aici la noi să 
fie numai bine. Căci dacă aceasta n'am face o 
• atunci faptele noastre, ce e drept, pentru mo­
ment ar fi bune pentru favoriţii noştri, rele insă 
pentru ceiaialţi toţi, iar la urma urmelor rele 
şi pentru noi, dimpreună cu toţi favoriţii noştri. 
Această constatare uşor o putem face fiecare 
din experienţa vieţii. 
Trecând la cazul nostru, propunătorul din 
chestiune, dimpreună cu colegii săi, au săvârşit 
fapta lor din iubire faţă de colegul autor. E de 
însemnat însă că iubirea lor e o iubire parţială 
nemoderată, de unde s'a născut fapta, ce pentru 
colegul autor, ce e drept, poate fi folositoare, 
dar pentru toţi ceilalţi, mai bine zis pentru cauza 
comună, e dăunătoare. Şi e dăunătoare, pentruca 
e cu tendinţă de a pune interesele cauzei co 
mune în serviciul intereselor personale sau egoi-
.ste. Сазі şi atunci, când toată lumea ar fi con­
vinşi, că manualele din chestiune sunt de fapt 
cele mai bune — obl/gamânfuJ moral luat do­
vedeşte, că tocmai nici cei ce şi-au luat acest 
obligământ nu sunt convinşi de aceasta — 
zic chiar şi atunci ar fi un lucru destul de ne­
socotit de a obliga pe toţi, a se folosi numai 
de ace'a. 
Pentruca trebue ţinut cont nu numai de u-
nealtă, ci şi de factorul cel mai principal decât 
unealta, adecă de însuş măiestru!. Nu toţi mă­
iestrii se pot folosi de aceeaş unealtă asemenea 
de bine, fie acea unealtă chiar şi cea mai bună. 
Un măiestru, cu o unealtă ce ni se pare a fi in­
ferioară multora altor unelte, săvârşeşte un lucru, 
ce ne frapează şi pe care desigur nu 1 ar fi pu 
tut face, dacă noi i am fi ales unealta, fie chiar 
şi pe cea mai perfectă. Aşadar trebue lăsat pa 
măiestru, ca el singur să şi aleagă uneltele. 
Iar în cazul nostru trebue lăsat pe măiestru, 
adecă pe învăţător, să ai aleagă singur manualele 
ce au sä i servească de mijloace, cu atât mai vâr­
tos, căci părerea ce noi o avem despre aceste 
manuale de multe ori e atât de nesigură, încât 
atunci, când probând cu ele şi neafiându le ne 
practice şi apoi meditat mai adânc asupra lor, 
atunci zic, ne cuprinde mirarea, cum de a fost 
posibil, ca părerea noastră delà început să fie 
atât de favorabilă. Aşadar trebue lăsat pe fiecare 
în libera sa voie, de a-şi alege manualele. 
Asemenea şi manualele trebue lăsate în pace, 
căci manualul bun, singur îşi face reclam. 
El bine, motivele presupuse de mine, ca unele 
t e ar fi putut décide reuniunea învăţătorilor din 
Bihor, de a ş i luà obligamentul de mai sus, pre­
cum se vede, sunt de tot slabe; nici nu pot fi 
luate în serios. Căci sunt sigur, că dacă mem­
brii reuniunii, în frunte cu propunătorul, ar fi 
gândit asupra acelor motive şi poate şi Ia mai 
multe altele, atunci n'ar fi primit şi nici n'ar fl 
făcut nici măcar propunerea. întrucât însă eu 
unul alt motiv nu ştiu să mai presupun, nu ră­
mâne decât că fapta aceasta a reuniunii să o în­
registrez în rubrica curiozităţilor şi să nu mă mai 
gândesc a o şterge din această rubrică, până 
când nu ni-se va descoperi prin cineva un mo­
tiv mai serios. P. Л D. 
Din România. 
Pentru presa română. Sâmbătă, 22 Dec , 
se va juca la Teatru Naţional «Scânteia,* de Pail 
1er on, şi «Cancer la inimă*, de H. Lecca. 
D. C. Notară, distinsul artist, şi d-ra Voicu-
lescu vor zice monoloage. 
Va fl o reprezentaţie din cele mai alese, la care 
va asista şi A. S. R. Principesa Maria, M. Sa Re­
gina, prezidenta de onoare a «Sindicatului zia­
riştilor*, neputând lua parte la acest festival ar­
tistic. 
D n a Bengescu a informat pe d-nul Procopiu, 
preşedintele «Sindicatului«, că Suverana noastră 
iubită nu va putea participa, pentru câtva timp, 
nici la alte serbări. 
* 
Congresul învăţătorilor. In zilele de 28, 29 
30 Decemvrie se va ţinea la Craiova un con­
gres al tuturor învăţătorilor din ţară. Urându-le 
spK la muncă şi izbândă, am dori ca, în urma 
discuţiunilor şi schimbului de idei ce vor avea 
între dânşii, să se desprindă, luminoasă şi nea­
burită de nici o suflare străină intereselor şcoa-
lei, adevărata cale pe care trebuia de mult să se 
îndrumeze aceea cărora Ie este încredinţată greaua 
sarcină de a risipi besna neştiinţei de pe întin­
sul satelor noastre, — sciie «Ordinea*. 
T o c m e l i l e a g r i c o l e de l à Sena t . {Şedinţa 
delà 19 Decemvre v). Şedinţa se deschide la orele 
2.20 prezenţi fiind 98 d-ni senatori. Prezidează 
dl P. S. Aurelian. 
La ordinea zilei : discuţia generală asupra le­
gei tocmelilor agricole. 
Dl Al. Constantinescu, raportorul legei pentru 
tocmelile agricole, citeşte raportul asupra acestui 
proiect de lege. 
Dl N. Xenopol: Constat cu plăcere că în Se­
nat, raportul legei tocmelilor agricole porneşte 
delà o altă notă decât aceea care a dominat în 
cameră cu ocazia discuţiei proiectului de lege 
asupra tocmelilor agricole. In Cameră s'au adus 
acuzaţii directe şi grele proprietate! mari. 
In Senat dl raportor nu mai aduce aceste acu­
zaţii şi constatăm cu plăcere lipsa acestei acuzări. 
Oratorul insistă asupra importanţei ce are ar­
monia dintre proprietatea mare şi ţărănime. 
Suntem de acord că ţăranul zace în ignoranţă, 
suntem de acord asupra mizeriei lui, dar diferim 
de d-v. asupra cauzei mizeriei ţărăneşti, asupra 
intensivităţei acestei mizerii, şi mai cu seamă di­
ferim de d-v. asupra mijloacelor prin cari se va 
îndreptă reaua stare a ţăranului. 
Prima întrebare ce se naşte este: sunt într'a 
devăr ţăranii atât de exploataţi şi în mizeria neagră 
ce s'a trâmbiţat de cameră? 
Putem să afirmăm că starea înfloritore a ţărei 
noastre se datoreşte celor doui factori ai noştri, 
proprietatea mare şi ţărănimea. Oraţie conlucrarei 
acestor doi factori se datoreşte în primul rând 
prosperitatea ţărei. 
Şi tot lor se datoreşte întregul aparat de care 
dispune Statul nostru, precum căile ferate, şose­
lele, şcoliie etc. Orice s'ar zice, nu se poate con­
testa că am progresat, că veniturile s'au mărit cu 
muH. Ei bine, dacă toată această prosperitate ar 
avea ca bază sărăcia ţăranului, asuprirea acestuia 
tristă idee ar trebui să ne facem de această pros­
peritate! Un deputat al majorităţei a zis că sus 
domneşte o oligarhie spoliatoare iar jos un po­
por de spoliaţi. 
Şi alt deputat, tot guvernamental, a zis: «Nu vă 
ajunge cei 40 ani de mizerie?* Iată care este 
mentalitatea majorităţei. 
Protestăm încontra acestei afirmări, care nu 
poate fi decât produsul unei enervări nesocotite. 
Ei bine, şi legile pe cari le aduceţi se resimt de 
aceste enervări şi de aceia aduceţi multe idei ne­
socotite. 
E de necontestat că multe rele apasă asupra 
ţăranilor, — dar cauzele mizeriei lui, nu e apro­
prierea de care ar suferi. In primul rând această 
mizerie vine delà lipsa de cunoştinţe agricole, 
căci ţăranul nu ştie să tragă foloasele ; apoi vine 
camătă, puţina muncă pe care o pune ţăranul, 
vinderea sub preţ a recoltei pe care o produce, 
alcoolismul etc. Acestea sunt cauzele, şi vor tre­
bui luate măsuri. 
Dvoastră aţi căutat o rezolvare imediată a 
chestiunii şi văzând că munca ţăranului e exploa­
tată, aţi răspuns cu un minim de salariu auzind 
că ţăranul sufere din cauza dijmei, aţi venit cu 
maximul de dijmă; văzând că ţăranul are o ju­
stiţie proastă şi nu i apărat în destul de lege, aţi 
recurs imediat Ia judecătorii ambulanţi. 
Din toate recensămintele şi din toate anchetele 
făcute, reese că veniturile proprietăţii miri au scă­
zut şi că această proprietate este cea mai mult 
gravată. 
Dar proprietatea mică ? 
Dl Em. Costinescu, ne a arătat in expunerea 
de motive asupra tarifului vamal, că statistica do­
vedeşte, că bogăţia a crescut în massa cea mare, 
iar nu în massa mică a marilor proprietari, —şf 
ca dovadă a arătat că importul mărfurilor de in­
teres general s'a încincit, pe caid importul măr­
furilor de lux a rămas staţionar dacă n'a scăzut 
chiar. 
Valoarea pământului a crescut considerabil din 
cauza debuşeurilor ce s'au deschis, a căilor de 
comunicaţie, a culturei raţionale etc. şi ca o con­
secinţă a acestei creşteri a valoarei pământului 
am avut ieftinirea banului şi imediat a crescut 
şi preţul muncei ţăranului. 
Domnilor liberali, dvoastră nu vedeţi explicaţia 
acestei propăşiri generale, ori nu voiţi s'o con­
stataţi? Vă mulţumiţi să declaraţi că ţăranii sunt 
exploataţi, că numai marea proprietate a pros­
perat şi că remediul este în tocmelile agricole. 
Vorbeşte de instigaţiile ce s'au făcut pe la sate 
şi cum chiar o broşură a unuia din reprezen­
tanţii guvernului, a slujit ca să scoată din minţi pe 
ţărani. Şi cum să vă miraţi de consecinţele de-
zastroase ale acestei propagande, când omul care 
se află în capul instrucţiei noastre şi a clerului, 
dl Haret, care are sub el 4000 de învăţători, 
spune în broşura pe care a răspândit o pe la 
sate, că ţărănimea e roaba proprietăţii. 
Consecinţele s'au văzut în revoltele din Martie 
trecut. 
Nu învoeli a cerut ţăranul, ci pământ. 
Veniţi cu o serie de soluţiuni cari toate, dar 
absolut toate, sunt luate din arsenalul teoriilor 
socialiste. 
In susţinerea acestei afirmări dl Xenopol, ci­
tează părerea domnului deputat Orleanu, că 
renta solului constitue apanagiul marei proprie­
tăţi, şi că în genere plus-valuta este produsul 
unei conjecturi sociale, teorie care e cu totul so­
cialistă. 
Aduce dovezi arătând că în complexul ei, toată 
legea tocme'ilor agricole porneşte delà aceleaşi 
principii socialiste. 
Din străinătate. 
Turbu ră r i în Basarabia . O telegramă 
din Chişineu anunţa că ţăranii din unele 
ţinuturi ale Basarabiei s'au răsculat din 
cauza dărilor apăsătoare ce s'au pus de 
curând pe capul bieţilor moldoveni. In mai 
multe locuri au avut loc ciocniri între 
trupe şi ţărani. Unsprezece ţărani au ră­
mas morţi şi mulţi au fost răniţi grav. Şi 
aceşti morţi şi răniţi au vorbit aceeaş limbă 
ca morţii şi răniţii delà Aleşd, celalalt ca­
păt al românismului, ca răniţii delà Panade, 
Cristian şi Pecica... 
• 
In jurul asasinărei lui Sarafoff. Instrucţia 
şi-a complectat cercetările cu privire la asasinarea 
lui Sarafoff şi Qarvanoff. Ordonanţa de urmărire 
a calificat de crimă ordinară asasinarea şi a pus 
preţ pe capul asasinilor. A apărut de asemenea 
şi comunicatul în «Monitorul Oficial* prin care 
sunt obligate autorităţile ca sub orice motiv, şi 
cum vor putea să predea tribunalului pe asasi­
nii : Iani Sandanski, Cernopecff, Ciudomir, Cîtar-
gieff, Alexandroff, Buinof, P. Poparzof şi C. Băl-
gariata. In acelaşi timp s 'au făcut intervenţiile 
cuvenite pe lângă Sinod, ca să escludă din casta 
monahală pe călugării : Ignatie şi Eftitnie, cari au 
tăinuit pe Sandanski in mănăstirea Riia. 
C o m p l o t contra guvernatorului Finlan­
dei. Au fost arestaţi 9 revoluţionari, cari plănuiau 
un complot contra guvernatorului Finlandei. 
S'a început o severă cercetare disciplinară îm­
potriva lor, deoarece se crede, că în acest com-
plot sunt implicaţi şi mat mulţi deputaţi finlan­
dezi. In decursul cercetărei s'a constatat, că este 
la mijloc o conjuraţie întinsă, care are ramifica-
ţiuni în întreaga Finlanda. 
Mulţi deputaţi finlandezi, slmţindu-se vinovaţi, 
au fugit din Finlanda. 
Apel şi radare. 
Biserica ortodoxă română din Oradea mare nu­
mită biserica cu lună, edificată la finea veacului 
al 18 Ies, atât după interior cât şi după exterior 
este un edificiu monumental şi de model. 
Biserica aceasta zidită cu multă iubire de lege 
şi neam precum şi cu mari jertfe de bani în de­
cursul unui veac şi jumătate într'atâta s'a înve­
chit, încât reclamă o reparare mai radicală. Cre­
dincioşii acestei comune bisericeşti astăzi Insă 
atât după număr cât şi în partea materială, — au 
scăzut In mod conziderabil, aşa că din mijloa­
cele lor proprii nu mai sunt în stare a acoperi 
spesele împreunate cu renovarea recerută. — Ve­
nitele curente preliminate delà credincioşi, precum 
şi venitele din averile bisericeşti abia pot acoperi 
spesele împreunate cu susţinerea instituţinilor 
sale culturale. 
Intre astfel de împrejurări, pe baza încuviinţării 
sinodului eparhial — concluzul Nr. 80—1Q07. 
— subsemnatul comitet şi sinod parohial ape­
lează la marinimositatea tuturor credincioşilor 
din eparhia Aradului şi a altor binefăcători gene 
roşi, cari se interesează de susţinerea instituţiu-
nilor religioase-culturale în acest oraş mărginaş, 
rugându-i să binevoiască a ne veni într'ajutor cu 
obolul lor, spre a putea renova şi conserva acel 
edificiu monumental, care serveşte spre mărirea 
lui Dumnezeu şi spre fala neamului român or­
todox din aceste părţi expuse. 
P. T. Demni colectanţi sunt rugaţi, ca sumele 
colectate să le trimită la adresa dlui epitrop dr. 
Ioan Buna advocat, Oradea mare (Nagyvárad) 
strada Szilágy Dezső, iar coaiele de colecte laa-
dresa oficiului parohial ortodox român în Ora­
dea mare (Nagyvárad) strada Beöty-Ödön, — până 
la 1 Martie 1908. 
Sumele intrate se vor evità pe cale publică. 
Oradea-mare, 1 Octomvrie 1907. Pentru comi­
tetul şi sinodul parohial : Nicolae Zigre, preşed. 
corn. paroh. Nicolae Fim, not. com. paroh. Dr. 
Aurel Lazar, advocat. Torna Pacala, parch-pro­
topop. Dr. Ioan Buna, prim epitrop. Iosif Dia-
mandi, prim comtabil la »Bihoreana*. 
•00TÄT1. 
A R A D , 3 Ianuarie a 1908. 
— Vremea. De Mercuri noaptea vremea s'a 
schimbat: a început să bată un vânt rece delà 
Nord, s'a făcut frig şi Joi era ger. De Vineri 
noaptea Cade zăpadă. 
— W e k e r l e şi Beck distinşi . M. Sa împă 
râtul o conferit celor doi miniştrii preşedinţi We­
kerle şi Be k marea cruce a ordinului Sfântului 
Ştefan drept recunoştinţă pentru aranjarea defi­
nitivă a compromisului. 
— Situaţia croată. Banul Rekodczay a raportat 
iarăşi primului ministru Wekerle asupra situaţiei 
politice. Nouile alegeri vor fi în Februarie viitor. 
Partidul naţional va pune candidaţi în vre-o 60 
de locuri, vrînd să dea probabil ţării prilej de-a 
trîntl pe câţi mai mulţi din ei. 
— O grevă de ziarişti. Prima grevă de zia­
rişti în Ungaria s'a întâmplat ieri în Budapesta. 
Redactorii ziarului » Független Magyarország* ne-
primindu-şi leafa în ziua de 1 Ian. s'au pus în 
grevă şi ziarul nu a apărut decât cu materialul 
ce avuse adunat înainte de grevă. Directorul şi 
proprietarul ziarului Rónai nu putuse să plătească 
lefurile. 
Acum un an şi jumătate la ziarul acesta lucra 
Lengyel Zoltán şi ieşirea lui făcuse mare sgo-
mot căci el acuzase pe Rónai că s'a vândut gu­
vernului schimbând atitudinea opoziţionistă a zia­
rului şi susţinând guvernul fără nici o trecere 
logică. Acuma se vede că mita primită delà gu­
vern s'a isprăvit şi ziarul a ajuns la faliment. 
— Procesul de presă intentat pentru poezia 
Limba noastră românească*, publicată în >Oa-
zeta Transilvaniei* Nr. 161 din anul curent, de 
Ioan Rodina, colaborator extern, a ajuns in sta­
diul, că actele cercetărei judelui de instrucţiune 
au fost deja predate procuraturei reg. din Târgu 
Murăşului. Actul de acuzare încă n'a fost îmânat 
dlui Rodina. 
— O serbare frumoasă va avea loc Dumi­
necă în 23 Decemvrie v. (5 Ianuarie n.), la orele 
2 p. m., în sala festivă a gimnaziului român din 
Braşov. Cu aceasta ocaziune — scrie »Qazeta« 
— comitetul bisericei sf. Nicolae va împărţi, ca 
şi în trecut, haine şi încălţăminre elevilor şi ele­
velor sărace delà scoale le noastre. La această fru­
moasă serbare se învltă pe această cale publicul 
românese din Braşov. 
— Teatru Z. Bârsan. Artistul nostru drama 
tic dl Zaharie Bârsan va da a doua zi de Cră­
ciun, precum am anunţat, o reprezentaţiune tea­
trală în Braşov. Se vor juca următoarele piese: 
1. »Cuib de şoim*, poem dramatic în versuri de 
I. C. Bistriţeanu, 2. >Drepturile sufletului*, dramă 
într'un act in proză de O. Oiacosa, traducere de 
Z. B. şi 3. » Scânteia «, comedie într'un act de 
Pailleron. 
Precum aflăm, domnul Zaharie Bârsan va da 
o reprezentaţiune teatrală a treia zi de Crăciun 
şi în Zârneşti. 
— A t r a g e m atenţiunea cetitorilor noştri să-sf 
procure toate hainele necesare la firma M. Zs. sq 
— Haine de iarnă şi de păr se pot văpsi foarte fru­
mos, asemenea se pot curaţi. Afară de aceea tot felul de 
vestminte de preţ, apoi haine de doliu, — toate se pot 
curaţi sau văpsi din neu. Gulere şi manşete se curăţesc 
şi fără clor. In fabrica de curăţit alui H a l t e n b e r g e r f ? 
B é l a , Caşovia. 
Economie. 
Concurs cu premii. Comitetul central al' 
»Reuniunei române de agricultură din comitatul 
Sibiiu* în înţelesul hotár ir ei din şedinţa delà ÎS ' 
Noemvrie n. c , publică concurs pentru scrierea t 
unei cărţi cu titlul >Nutrirea vitelor*, sau îmbib 
nătăţirea mijloacelor pentru nutrirea vitelor peste 
tot, şi îndeosebi tn anii de secetă. 
La scrierea cărţii să se aibă în vedere urmă­
toarele : 
1. Cu conzlderare la faptul, că mulţi nutresc 
vitele rău, mai ales din lipsa de nutreţ mult şi 
bun, se va arătă cum ar trebui făcute : 
1. Cultura fânaţelor naturale (la şes şi la 
munte); 
2. întocmirea livezilor măestrite; v 
3. Cultura nutreţurilor măestrite; 
4. Cultura napilor de nutreţ şi a altor plante 
rădăcinoase : 
— Deputaţi francezi bătăuşi. Toată Europa 
cunoaşte căsătoria contelui francez, deputatul 
Boni de Castellane, care şi-a aurit blazonul cu 
zestrea dşoarei Goold, fiica miliardarului Ooold 
din America. Dar căsătoria n'a fost fericita, căci 
zestrea dşoarei Goold, măritate de Castellane nu 
produce decât vre o trei milioane de franci pe 
an, care sumă eră prea mică pentru cheltuielile 
contelui, mare iubitor de ftmei frumoase. Sfâr­
şitul a fost firesc : divorţul. 
Contele rugă pe prinţul Sagan-Talleyrand să 
primească rolul de intermediar pentru a împăca 
pe soţi. Ei, dar contele se păcăli, căci din inter­
mediar prinţul se făcu peţitor. 
înşelat, contele îşi răzbună. Ieri el a atacat pe 
prinţ pe Champs Elisées şi i a aplicat o bătaie 
sdravănă cu bastonul. Se aşteaptă acuma un duel 
între cei doi rivali. 
— Cadouri le de Crăciun şi d e Anul n o u 
sunt de obicei bani aruncaţi, dacă acelea oferă 
numai o distracţie trecătoare. Nu suma paralelor 
chieltuite Ia astfel de ocazii determină valoarea 
cinstei ce ni-o facem unul altuia. Dimpotrivă 
cu bani puţini ne putem face azi surprinderi fru­
moase de un frumos real şi durabil. In privinţa 
aceasta una din cele mai nobile suprize, de săr­
bători, pe care un tată de familie o poate face 
familiei sale este o poliţă de asigurare pe viaţă. 
Adresaţi Vă din vreme Agenturii principale din 
Arad, (str. Széchenyi 1.) a băncii t ransi lvania*, 
care răspunde imediat şi gratuit la orice informa-
ţiune în direcţia aceasta. 
— Vin d e deal din Ghioroc , calitate esce-
lentă, e de vânzare, cu preţul de 24 cr. (48 fii. 
litrul). A se adresa comandele, minimale de 50 
litre la dna Crlstina Secula. Arad, str. Kossuth, 
68. Butoaiele pentru comande sunt a se trimite 
la adresa Mitru Curuţ, vinţeler Oyorck. 
— Cine vrea să surprindă cu un frumos şi 
plăcut cadeu de Anul-nou pe iubiţii săi, să se 
adreseze cu încredere la juvaergiul Weinberger 
Ferenc. Arad, Szabadságtér 20, (palatul Fischer 
Eliz). Fiind magazinul încărcat preţurile sunt re­
duse, marfa cea mai bună şi serviciu prompt. 
Telefon 439. 
— Săpun d e v i o r e a d e P a r m a . Sub această numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ in străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul mare să 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabd 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria Iui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
î n farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
5. Cultura plantelor, cari fac mari servicii ir» 
anii secetos), arătând toate mijloacele indicate de 
ştiinţă referitor la modul cum trebuie să se 
ajute bunul econom în astfel de împrejurări 
grele. 
Se va da extenziune mai mare capitolelor 
1 şi 5. 
II. Cartea va trebui să aibă o extenziune de 
3 coaie format 8° mic. 
III. Va fi scrisă. în limbagiul înţeles de ţăran. 
IV. Terminul concursului este 15 Maiu n. 
1908. 
V. Premiul este de cor. 100. 
Sibiiu, 27 Dec. n. 1907. 
Comitetul central al »Reuniunei române de 
agricultură din comitatul Sibiiu«. Pantaleon Lu-
cuţa, prezident. Vie. Tordăşianu, secretar. 
Barsa da Mărfuri şl efecte din Budapes t* 
Budapesta, 2 Ian. 190î. 
ÏNCHEEREA Ia 1 ORA i 
Orâu pe Apr. 1908 (100 Mg.) 2 6 - 1 0 - 2 6 1 2 
Secară pe Apr. 23 32—23-36 
Ovăs pe Apr. 16-72—16 74 
Cucuruz pe Mai 1908 14-40—14-42 
INCHEEREA la 4 ORE i 
Orâu pe Apr. 26.32—26-34 
Secară pe Apr. 23-56—2358 
Ovăs pe Apr. 16 92—16 94 
Cucuruz pe Maiu 1908 16-78—16-82 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul : 
Orâu 
e Tisa — — — — 24 K. 
Din comitatul Albei — 24 > 
De Pesta— — — — 24 > 
Bănăţenesc — — — 24 > 
De Bacica — — — 24 » 
Săcară — — — — 22 » 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 » 
» de cvalitatea II — 15 » 
Ovăs 































D. C. Sibiiu. Am primit 14 cor. ca abonament 
până la 1 Ian. 1908. 
Redactor reiponiabll Io*n N. Іота, 
Edltor-prcprletar G e o r f • Nicbin. 
Ж 282.—1907. » 1 к; і o w »"ч «»» 
Halíenber^er Béla, 
văpsl tor ie de haine, curăţitorle chemlcă şl 
fabrică de spălat în aburi. 
K A S S A . 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
J a c h e t e d e p i e l e d e s c o l o r a t e , se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
G u l e r e l e ş i m a n ş e t e l e , se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
I n c a ş u r i d e d o l i u , se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual p e p o s t ă 
ş i în p r o v i n c i e . 
O d ă j d i i b i s e r i c e ş t i , brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
Dr. Seidner Frigyes 
ş i -a d e s c h i s 
c a n c e l a r i a a d v o c a ţ i a l ă 
în Arad, Szabadság-tér io. 
à z Drouperie noua, ses 
OszHár pubittkwicz 
Kolozsvár, str. Deák Ferencz nr. 8 
Recomandă : Totfelul de articlii pentru 
curarea vitelor, îngrijirea bolnavilor şi 
economia casnică 
Esenţe de rum şi licor, pudre pentra 
faţă, săpunuri, parfumuri, rum, cognac, 
teă în pachete şi cantităţi după plac. 
Aparate şi ace pentru braudare f ardere. 
Plate de lemn formulate pentru lucrări 
Tarsó, Kerbschnitt şi aşa zise de ardere. 
sas Drougerie nouă. s k 
І О Ш Ш З Щ 
COJOCAR ÎN BÁCSKA. 
Oferează b o n d i ţ i le sale pentru femeile 
române, c u p r e ţ u r i m o d e r a t e , cari sunt 
a se căpăta numai mai câteva săptămâni în 









.. .. Cel mai ieftin izvor .. .. 




ARAD, piaţa Andrássy 20. 
(Palatul Fischer Eliz.) 
Bogat asortiment de cele mai 
nouă şi bune calităţi de por­
celan, sticle, lampe, rame, 
argint de china şi apІacea 
obiecte de valoare şi tacâ­
muri, precum şi articole 
.. de lux. .. 
TRÜS0ÜRI pentru MIRESE. 
Obiecte ocazionale, cad o ari de 
Crăciun şi Anul-nou. Mare ma-
- gazin de pânze de oleiu. -
C a d o u r i d e C r ă c i u . 
Numai e emigrare! 
pentrucă şi la noi poate câştiga ca'n Ame­
rica, dacă se ocupă cu industria noastră 
de casă. 
Dă lămuriri prima întreprindere din Un­
garia de Sud de maşină de împletit în casă 
K ö t ő g é p vá l la la t , Szegedj 





S'a fondat la anul 1874. 
A I N 
p e n t r u b ă r b a ţ i , 
juni şi copii 
din materie de cea mai bună cali­
tate, cele mai moderne, cel mai bun 
croi, paltoane şi pardesii de toamnă 
şi de iarnă în cele mai favorabile con­
diţii şi mai ieftine preţuri la 
Liferaiîtul in te l igenţe i r o m â n e 
A r R * A * D , 
E d i f i c i u l t e a / t r c t l u i . 
• Filiala în piaţa Szabadság Nnil 1. ф 
Toate vestmintele gata, la dorinţă se 
întocmesc conform corpului, fără alta 
renumeraţie. 
I n f i e c a r e s ă p t ă m â n ă 
[ • • m a r f ă n o u a . • • 
Tot felul de bunzi de călătorie, saci 
de picioare, şi alte feluri de blănuri. 







Productele de ACID CARBONIC din Muschong Buziás s t a ţ i u n e b a l n e a r ă 
a r a t j a t ä d i n n o u ТВв 
expediază şl afară d e cartel Imediat cantitate cât d e mare 
A C I D - C A R B O N I C - L I C H I D 
chemiceş t e curat şl natural, în l ichid din i svore l e d e ac-
cld carbonic din bala ce lebră Buzlaş, pentru prepararea 
apel gazoase , pentru restauratori şl alte scopuri industriale . 
Vél m a i s p o r n t e a c c i d e a r b o n i e I I 
Extrasul certificatului analizei chemice al institutului de a examina pe eale ehe-
mică mâncările şi beuturile a. 1907 nr. 4 6 I 5 . „Mirosul şi gustul" ѳ normal. Con­
ţinutul de acid carbonic: 9957°/ p . In urma examinării s'a constatat că aceste 
corespund pe deplin cerinţelor higienii publice şi pe baza conţinutului carbonic 
bogat se evalificà de cel mai bun. Cu informaţii serveşte prompt: 
nroul de expedare de producte acîd-carboaiea si ape «піцѳгаіэ ai s îa ţ ianei 
blocare „Muschottg-Buziaş ín Buziás-Fűrdo. (AÜSCHONG-BUZIÁSFÜBDOI SZÉN­
SAV MUVEK ES ÁSVÁNYVIZEK SZÉTKU1DÉSI TELEPE BUZIÁSFÜBBON). 
Adresa telegrafică: Muschong-Buziásfűrdő. Telefon interurban 18. 
B A V E R ( . Ш Д 
A R A D , P A L A T U L M I N O R I Ţ I L O R . 
Gele mai avantajoase daruri de Crăciun şi Anul-Nou, 
în magazinuri bogate. 
Recomandă pe lângă chezăşie pipele de spumă veritabile, precum şi trăgătoare (camişe), 
pipele mici de cigaretă şi ţigare din boroştean pregătite artistic. Afară de aceasta ţin în 
magazin cele mai rine ciubucuri din materie turcească şi din spumă de mare, foarte ieftine. 
Magazin mare de camişe de prun şi vişin. 









Hg. 8. > T R I B U N A c INr. — 1У07 
Fondat 
în 1860. M Ü N Z Telefon de stat Nr. 213. 
A R A D . 
Prăvălie de mâna întâi de pălării şi 
= = = = = = a l b i t u r i . = = = = = = = = 
M A Ş I N I D E V O R B I T 
G R A M O F O A N E 
Recomand pe săr­
bătorile de Crăciun 
cele mai moderne 
pălării negre şi tari 
şi moi. 
ele la *7 coroane 
Cea mai ieftină sursă de a se 
procura în Ungaria şi România. 
înregistraţii de cânt şi muzică, 
cele mai celebre cântări ale Ro­
mâniei, muzica militară şi lăutari. 
Soluri de concert, monologuri, 
cupleuri ş. a. 
Tóth József , 
S z e g e d , str. K ö n y ö k nr. 3 
Mare prăvălie de gramofoane. 
— Catalog de preţuri gratuit. — 
s u s . 
Corespondenţă în or ice l imbă. 
N o u i plăci româneşt i i 
C e l m a i p o t r i v i t D a r d e C r ă c i u n . 
Cămăşi albe şi colorate fără cu­
sur. Cravatele cele 
mai de gust şi 
moderne. 
Batiste franceze de 
Xxixxir ic £ I ie î i m c f i e . % 
Ieffinălafea preturilor şi calitatea 
• • obiectelor fac senzajie • • 
Recomand tutu­
ror fierbătorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai noua 
şi de construcţia 
cea mai noua, bre­
vetate, făcute după 
sistem propriu. 
p r e ţ n r l solide şl flxe. 
Afară de căldările de fiert rachln pregătesc In atelieriul meu injectoare 
practice, de siftem propriu, contra peronosperil. Ţin totdeauna In maga­
zinul meu cantitate mal mare de injectoare, ca să pot satisfaoe momentan 
comande m.:t meri. A ară de aceea am In magazin tot fenl de vase de casă 
de aramă, pregătite de mine, cu preţul cel mai culant. Trimet franco pre­
ţuri curente ilut^tritate. 
MILAN T.I0VAN0VICI,căldărar 
U J V I D E K , strada Lázár nr. 1 4 . 
S'a început deja nţajrele t îrg de Crăciun, la 
R E I C H EL. 
In Ъ а ж а г и і de concurenţa vis-à-vis cu statua „Libertăţ i i " . 
Asortiment uriaş de jucării şi obiecte de lux aranjat pentru jucării de copii şi obiecte de lux, cu preţuri cari nu au mai existat. 
In grupuri de 5, 16, 25, 45 şi 9 0 împărfit. 
Ca orientare pentru public dăm următoarele informaţii: 
Grupul 2 5 . 
Ciasornic cu maşinărie, tren, automobil, closon omnibus, jucărie sunătoare, 
maşină de călcat de nichel, piano cu 8 tonuri, cărţi cu chipuri indistrugibile, cărţi 
de poveşti : Robinson, Grün, Andersen. Lumea basnelor tinereţei, jocuri de socie­
tate, păpuşi îmbrăcate în număr mal mare de 100 păpuşi veritabile franceze în mă­
rime de 22 centimetrii, ciasornice de buzunar cu trăgător, vatre de casă, mături în 
număr mare, animale de tinichea, roţile sunătoare, creion în formă de cheie, cuţite 
creioane şi tocuri, săbii, puşti, chipuri, vioare, mobile de casă, recvizite de bucătărie, 
soldaţi de fier, păpuşi de celuloid indistrugibile, figuri de jucat, etc. 
Grupul 4 5 . 
Ciasornice de tras cu maşinărie, trăsuri electrice cu conduct superior, auto­
mobil cu vagoane colorate de tras, un aerobat puternic, closoni, şi tot feluri de 
animale, omnibus — motor, vapoare, noutăţi de ciasuri sunătoare, armă de casă 
ideală cu tablă de ţintă, trăsură de purtat, echipament întreg de soldat, baionetă 
cu piele lustruită cu Iac, serviciu de porcelan pentru şase persoane, miel cu tonuri 
muzicale, soldat puternic de nedistrus 6 bucăţi, cărţi cu chipuri şi cu poveşti, tră­
sură de păpuşi cu roate de gumă, vase de cuină din tinichea, odaie de baie aran­
jată, maşină de călcat de fier, mojare, strângător de bani cu ciasornic şi clopoţel 
domino de os, păpuşi mari de gumă, iepure îndoit regulabil, closoni regulabili, ti. 
pografii pentru copii, de mână, laterne magice, maşini de aburi veritabile, cuburi 
ilustrate 12 la număr, zidărie de piatră ca joc pentru copii, dulap, maşină pentru 
socotit, de copii, dobe cari se pot şuruba cu regulator; etc. etc. 
Grupul 90. 
Animale regulabile trase cu piele, mici mari cu voce şi animale din masche. 
vaze frumoase, soldaţi industrugibili călări, menagerii, trenuri regulabile cu şine, tot 
felul de figuri şi animale, şi maşini de vapor, corăbii, scrinuri «Riditer» de piatra, 
ferestrău de strugar cu garnitură, figure de şac puternice cu tablă de închis, domine 
de os cu 45 de figuri şi 100 şi 100 de alte articole. 
Păpuşi franceze mişcătoare de lemn. 
Mărime în centimetrii : 26 28 30 32 34 36 39 42 46 50 
35 40 45 50 60 80 90 110 145 160 
afară de aceasta un mare asortiment de păpuşi de piele, păpuşi îmbrăcate sau de 
celuloiuidă. 
Păpuşe le cumpărate Ia m i n e Ie repar, eu , în caz dacă s e 
strică, şi pr imesc tot felul de reparări pos ib i le . 
Mare asortiment în articole pentru înfrumseţarea po­
mului de Crăciun. 
Gramofoane şi fonografe, cilindre şi plăci de gramofon în 
tot felul de .specU. 
Cai pentru copii, de legănat, în toate mărimele. 
Album de ilustrate de plüseh delà 45 er. în sus, album de suvenire de plüsch delà 25 er. în sus, casete de cusut, serviciu cu 
farfurii SO er., serviciu de ţuică 45 cr., uriaş magazin în obiecte: pentru spălat, mâncat, de ceaiu, portofolii de piele brodate, ch 
sornice, maimoră sculptată, mese mici de gust, serviciu de ftmat de bronz şi nenumărate alte obiecte. 
C u m p a r a f i a r g i n t de C h i n a , o c a z i o n a l . 
Umbrele sau ploiere de mătasă şi otoman cu 1 florin 70 cr. şi nenumărate alte articol* 
Tot cumpărătorul capătă o mare fotografie. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICfflN, — ARAD. 
